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Folyó szám 74. ( O )  bérlet ‘24 szám
Debreczen, 1909. évi deczember hó 23-an csülörlökön:
9 § 9 9
Daljáték  3 íel vonásban. I r t a :  Bakonyi Károly. Zené jé t:  Gábor Andor veise ire  szerze tté :  Kölmán Imre.
R e n d e z ő : Ferenezy.
L íhonyay* a ltábo rnagy  — —  —
Treszka, a leánya —. —  —  —
Ri/a, B áróné —  —  —  —
Im rédy, h u s z á rk a p i tá n y —  —
L őren tey , főhadnagy  —  — —
Elekes, hadnagy  —• —  —1 —
W alerst in. ta r ta lé k o s  bakahadnagy  
Mogyorósai, búzaáron  kén tes  —  —
Virág, s t ’ázaam e?fer —  —  —
Tusi, szakaszvezető  —  —
Suták , közhuszár  —  —  —  —
Keiiipeleu. b ak a
SZEMÉLYEK:
Gyöngyi Izsó. 
Huzella b é n .  
Z ilahyné S. V. 
Kemény Lajos. 
Horváth  Kálmán. 
Oláh Zoltán . 
N ádor Zsiga. 
Szilassi E tel 
Bombái Gusztáv. 
Torm a Zsiga. 
Ném eth ,T. 
Barabás Károly
Gerő, intéző —  —
Idike —  — —
Beneze, béresgazda 
Szegíöné —  —  —
Elemóriné — —
VTPfka, ezredes —  
P o ro szk i ,  t isz thelyettes  
Kozma, hadnagy —
L /2. baka , —
3. ' —  
Biró —
Kardos Géza. 
Magvassi M argit. 





Lan dóri Gyű a. 
E rdős  Hugó. 
Já sz k ü r t i  F 
Perónyi József. 
Snndóri Kálmán.
Úri m  narasz t  nép; ka to n á k .  Az b ő  felvonás a báróné  kasté lya e lő tt,  a m á d k  k-d felvonás a kasté lyban tö rtén ik .
II. felvonásban előforduló m agyar dalokat és táncokat VERES TÓNI zenekara kiseri,
Kezdete 1Kórakor, esti pénztárnyitás 6'2 órakor.
_ _  „ ,  Z Pöl(ls7 i n t : és em páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. c s a l á ’i páholy 12 korona. II, eme-
T T n l T r O P d l r *  leti páholy B kor. Tám lásszék I — VH-ik sorig  2 kor. 40. fillér. VIII— XH-ig 2 kor. XIII —X V il- ig  1 ko r  90 fill. 
i i t / i .  V  ú t i d d * .  Erkélyülés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fii). Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., G yerm ek-jegy 10
éven aluli g y e r m e k e k  részére 40 fi l l . ________________________________    _ _______________________ _ __
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
$  Műsor:
iszünet)
Szom aaton, deczem ber 25-én . j eg^ ; y j g  g ZVe g y .  (Bérletszfinet.)
d .  ii.i Felhő Klári. (Bér e t r . l i n . t )  H l  Vasárnap, d e c e m b e r  j 'b i - le t .*” '
Pénteken, d ec zem b er-24-én d. u. 2 és % órai kezdettel mérsékelt helyárakkal.
Bérietszttnet. jpg Gyérmekelőadás.Gyermekelőadás
Hüvelyk Matyi
T ü n d é m b e .
Debreczen sz. kir. v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a  1909*
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
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